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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai  
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,  
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 




Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
(Terjemahan Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
 
Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan, setelah cobaan 
pasti akan ada kebahagiaan. 
 
 
Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu pekerjaan, tergantung niat dan 
tindakan  
kita pasti akan menuai hasilnya. 
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Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengaruh positif antara 
pola belajar terhadap prestasi belajar. 2. Untuk mengetahui pengaruh positif antara 
frekuensi belajar terhadap prestasi belajar. dan 3. Untuk mengetahui pengaruh 
positif antara pola belajar dan frekuensi belajar terhadap prestasi belajar pada 
siswa kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2011/2012. 
Penelitian mengambil lokasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo. Dalam penelitian 
ini anggota populasi adalah sebanyak 170 orang, sampel diambil sebanyak 114 
siswa. Data komunikasi pola belajar dan frekuensi belajar diperoleh melalui 
angket, sedangkan data prestasi belajar diperoleh melalui dokumentasi. Tehnik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa pola belajar dan frekuensi belajar 
terhadap prestasi belajar diperoleh persamaan regresi : Y = 54,473 + 0,323X1 + 
0,340X2. Uji regresi diperoleh Fhitung > Ftabel atau 137,168 > 3,09 (taraf 
signifikansi 5%) berarti antara pola belajar dan frekuensi belajar secara bersama-
sama berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Uji t untuk variabel pola belajar 
diperoleh thitung > dari ttabel atau 4,647 > 1,982 dan untuk variabel frekuensi belajar  
diperoleh thitung > ttabel atau 4,936 > 1,982 (taraf signifikansi 5%). Kedua variabel 
tersebut secara signifikan mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar siswa 
kelas XI di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
Koefisien Determinasi (R²) sebesar 0,408 ini menunjukkan bahwa variabel 
pola belajar dan frekuensi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 
sebesar 40,8%. Sedangkan sisanya sebesar 59,2% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak terdapat di dalam model penelitian ini. Variabel pola belajar 
memberikan sumbangan relatif sebesar 47,8% dan sumbangan efektif 19,5%, 
variabel frekuensi belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 52,2% dan 
sumbangan efektif 21,3%. Secara keseluruhan variabel gaya pola belajar dan 
frekuensi belajar memberikan sumbangan sebesar 40,8% terhadap prestasi belajar. 
Selanjutnya di antara kedua variabel tersebut dapat diketahui bahwa variabel pola 
belajar memberikan sumbangan terbesar terhadap prestasi belajar siswa sebesar 
(47,8%). Jadi dapat dinyatakan bahwa pola belajar merupakan faktor dominan 
yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 
 
 
Kata kunci : pola belajar, frekuensi belajar, dan prestasi belajar siswa 
